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姿勢の違いによる循環血液量変化時のカフレス血圧推定
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う．学習データには，被験者 691名（男性 382名，女性 309名）
の安静着座 5分間のデータを使用した．評価データは，若年（21
～24歳）の健常者 15名（男性 13名，女性 2名）および高齢（62
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